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1 Trois nouveaux volumes dans la collection des contes populaires d’Iran dont cinq ont déjà
paru. Les contes sont classés par ordre alphabétique des titres. Le volume 6 couvre les
lettres re et ze et comprend 101 récits ; le volume 7 la lettre sīn et comprend 103 récits ; le
volume 8 la lettre šīn et comprend 111 récits. Chaque récit est exactement identifié et
référencé (description du thème, origine, nom du collecteur, publication, édition, date,
pagination). Souvent plusieurs versions sont données, d’origines différentes, parfois en
vers et en prose. L’ensemble qui ne comprendra pas moins de 16 volumes sera suivi d’un
volume d’index. Il va sans dire que le tout constituera une somme phénoménale pour le
littéraire comme pour l’ethnologue. [Ce compte rendu concerne également les n° 240 et
242]
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